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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ, 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ 1800-1863 
Προσθήκες: 'Αρ. Α1-Α22 (1, 1963, σ. 51-55), άρ. Α23 (α. 62), άρ. Α24-Α157 
(σ. 243-265), άρ. Α78, άρ. Α154, άρ. Α156, άρ. Α158-Α195 (2, 1961, σ. 127-134), 
άρ. Α196-Α226 (σ. 247-253), άρ. Α227-Α309 (3, 1965, σ. 110-124), άρ. Α310-Α388 
(σ. 199-214), άρ. Α389-Α495 (σ. 249-270) 
Διορθώσεις και Συμπληρώσεις: 3, 1965, (α. 12-26, σ. 108, σ. 280) 
ΟΙ παραπομπές γίνονται στους αριθμούς των λημμάτων (με κυρτά σημειώνονται ot αριθμοί 
τών Διορθώσεων και Συμπληρώσεων και σέ παρένθεση ό αριθμός της σελίδας στην οποία 
βρίσκονται). Σύμφωνα με τον τύπο της Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα, δεν εύρετηριάζονται 
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